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AUBERT, Raphaël, L'absolu et la Métamorphose. 
Théologiques sur André Malraux. Un volume 
broché (21 X 15 cm) de 116 pages. Paris, 
Labor et Fides, 1985. 
BARTOMOLEI, Maria Christina, Ellenizzazione del 
cristianesimo. Un volume broché (24.5 X 
17 cm) de 186 pages. Roma, Japadre Editore, 
1984. 
BLAIS, Michel J., La logique. Une introduction. 
Un volume broché (21.5 X 14 cm) de 234 pages. 
Montréal, Les Presses de l'Université / Sher-
brooke, Les Éditions de l'Université, 1985. 
CASPAR, Philippe, L'individuation des êtres. Aris-
tote, Leibniz et l'immunologie contemporaine. 
Un volume broché (22 X 14 cm) de 318 pages. 
Coll. «Le Sycomore», 13. Paris, Éditions 
Lethielleux, 1985. 
DANEK, Jaromir, Étoiles et horizon du domicile. 
Cosmologie et modalogie de l'homme. Un 
volume broché (21.5 X 14 cm) de 440 pages. 
Québec, Les Presses de l'Université Laval, 
1985. 
DE SAINTE-MARIE, Joseph, La Vierge du Mont-
Carmel. Mystère et prophétie. Elie, Thérèse 
d'Avila, Fatima. Un volume broché (22 X 
15 cm) de 350 pages. Paris, Éditions Lethiel-
leux, 1985. 
DRUMMOND, Richard H., Toward a New Age in 
Christian Theology. Un volume broché (23.5 X 
15 cm) de 258 pages. Coll. « American Society 
of Missiology Series», 8. Maryknoll, N.Y., 
Orbis Books, 1985. 
DUPONT Jacques, Les Trois Apocalypses synoptiques. 
Un volume broché (21.5 X 13.5 cm) de 
153 pages. Coll. « Lectio Divina», 121. Paris, 
Les Éditions du Cerf, 1985. 
EN COLLABORATION, Jacques Maritain, philosophe 
dans la cité / A Philosopher in the World. 
Publié sous la direction de Jean-Louis ALLARD. 
Un volume broché (23 X 15 cm) de 447 pages. 
Coll. « Philosophica», 28. Éditions de l'Uni-
versité d'Ottawa, 1985. 
EN COLLABORATION, La réception de Vatican IL 
Édité par G. ALBERIGO et J.-P. JOSSUA, Un 
volume broché (21.5 X 13.5 cm) de 465 pages. 
Coll. «Cogitatio Fidei», 134. Paris, Les Édi-
tions du Cerf, 1985. 
FOREST, Aimé, Nos promesses encloses. Un volume 
broché (21.5 X 13.5 cm) de 358 pages. Paris, 
Éditions Beauchesne, 1985. 
GRAVEL, Pierre, D'un miroir et de quelques éclats. 
Un volume broché (23 X 15 cm) de 182 pages. 
Coll. «Positions philosophiques». Montréal, 
Éditions de l'Hexagone et Pierre Gravel, 
1985. 
GRIFFITHS, Bede, Expérience chrétienne. Mystique 
hindoue. Préface de Marie-Madeleine DAVY. 
Traduit de l'anglais par Charles H. de BRANTES. 
Un volume broché (19.5 X 13.5 cm) de 
202 pages. Coll. «Rencontres», n° 40. Paris, 
Les Éditions du Cerf, 1985. 
GUILLET, Jacques, Entre Jésus et l'Église. Un 
volume broché (20.5 X 14 cm) de 312 pages. 
Coll. «Parole de Dieu». Paris, Éditions du 
Seuil, 1985. 
HANSON, Paul D., L'écriture une et diverse. Inter-
prétation théologique. Traduit de l'américain 
par Jean-Pierre BAGOT. Un volume broché 
(21.5 X 13.5 cm) de 175 pages. Paris, Les 
Éditions du Cerf, 1985. 
HENRY, Michel, Généalogie de la psychanalyse. Le 
commencement perdu. Un volume broché 
(21.5 X 15 cm) de 398 pages. Coll. « Épiméthée». 
Paris, P.U.F., 1985. 
HIEBEL, Jean-Luc, Accompagner des jeunes. 
Approche institutionnelle des pratiques ecclé-
siales. Un volume broché (21 X 15 cm) de 
185 pages. Strasbourg, Cerdic Publications, 
1985. 
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HOWARD, Dick, From Marx to Kant. Un volume 
relié (23.5 X 15.5 cm) de 300 pages. Albany, 
N.Y., State University of New York Press, 
1985. 
JOSSUA, Jean-Pierre, Pour une histoire religieuse 
de l'expérience littéraire. Un volume broché 
(24 X 16 cm) de 301 pages. Coll. »Beauchesne 
Religions», 16. Paris, Éditions Beauchesne, 
1985. 
MAGLIOA, Robert, Derrida on the Mend. Un 
volume broché (20.5 X 15 cm) de 238 pages. 
West Lafayette, Ind., Purdue University Press, 
1984. 
MCRAE, Robert Grant, Philosophy and the Absolute. 
The Modes of Hegel's Speculation. Un volume 
relié (24.5 X 16.5 cm) de 188 pages. Dordrecht 
/ Boston / Lancaster, Martinus Nijhoff Publi-
shers, 1985. 
MH.ANO, Andrea, Persona in theologia. Aile ori-
gini del significato di persona nel cristianesimo 
antico. Un volume broché (21 X 14 cm) de 
444 pages. Napoli, Edizioni Dehoniane, 1984. 
MONCHANIN, Jules, Théologie et spiritualité mis-
sionnaires. Avant-propos et Postface de 
Edouard DUPERRAY et Jacques GADILLE. Un 
volume broché (24 X 16 cm) de 214 pages. 
Paris, Éditions Beauchesne, 1985. 
NICOLAS, Jean-Hervé, Synthèse dogmatique. De la 
Trinité à la Trinité. Préface du Cardinal 
Ratzinger. Un volume relié (23 X 16 cm) de 
1248 pages. Paris, Éditions Beauchesne / 
Fribourg, Éditions universitaires, 1985. 
ONFRAY, Jean-Marie, J'ai soif de vivre. Un volume 
broché (20 X 11 cm) de 166 pages. Paris, 
Éditions du Cerf, 1985. 
ORIGÈNE, Homélies sur l'Exode. Texte latin, intro-
duction, traduction et notes par Marcel BORRLT. 
Un volume broché (19.5 X 12.5 cm) de 
485 pages. Coll. «Sources chrétiennes», 321. 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1985. 
PAGE, Jean-Guy, La source: au coeur de la foi en 
Jésus-Christ. Un volume broché (24 X 16 cm) 
de 434 pages. Montréal, Les Éditions Bellarmin, 
1985. 
PINCKALRS, Servais, Les sources de la morale 
chrétienne. Sa méthode, son contenu, son 
histoire. Un volume broché (22.5 X 15 cm) de 
523 pages. Coll. « Études d'éthique chrétienne». 
Fribourg, Éditions universitaires / Paris, Les 
Éditions du Cerf, 1985. 
RICHARD, Reginald, avec la collaboration de 
Elisabeth GERMAIN. Religion de Tadolescence. 
Adolescence de la religion. Vers une psycho-
logie de la religion à l'adolescence. Un volume 
broché (21.5 X 13.5 cm) de 1 74 pages. Québec, 
Les Presses de l'Université Laval, 1985. 
RIGAL, Jean, Le courage de la mission. Laïcs, 
religieux, diacres, prêtres. Un volume broché 
(23.5 X 14.5 cm) de 192 pages. Coll. «Théo-
logies». Paris, Les Éditions du Cerf, 1985. 
ROUSSEAU, Félicien, Courage ou résignation et 
violence : un retour aux sources de l'éthique. Un 
volume broché (24 x 16 cm) de 311 pages. 
Coll. «Recherches», nouvelle série, 5. Mont-
réal, Les Éditions Bellarmin / Paris, Les 
Éditions du Cerf, 1985. 
SABOURIN, Leopold, L'Évangile de Luc. Intro-
duction et commentaire. Un volume broché 
(24 X 17 cm) de 412 pages. Roma, Éditrice 
Pontificia Université Gregoriana, 1985. 
SAUENIER, Christiane, avec la collaboration de 
C. PERROT. Histoire d'Israël. De la conquête 
d'Alexandre à la destruction du temple. Un 
volume broché (19.5 X 13.5 cm) de 567 pages. 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1985. 
SCHMITT, Paul, La réforme catholique. Le combat 
de Maldonat (1534-1583). Un volume broché 
(21.5 X 13.5 cm) de 525 pages. Coll. «Théo-
logie historique», 74. Paris, Éditions Beau-
chesne, 1985. 
SCHOLEM, Gershom, La mystique juive. Les thèmes 
fondamentaux. Traduction de Maurice R. 
HAYOUN. Un volume broché (23.5 X 14.5 cm) 
de 284 pages, Coll. « Patrimoines / Judaïsme ». 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1985. 
THEAU, Jean, Certitudes et questions de la raison 
philosophique. Un volume broché (23 X 15 cm) 
de 539 pages. Éditions de l'Université d'Ottawa, 
1985. 
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